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KIhI1ra ~oHe Hanonn je jenI1HCTBeHa I1 rro caapacajy I1 rro npnxscn.enoj
MeTOnI1. Ona je 3aMI1111JbeHa zta npencraarsa yaozt y reopnjy ynpaarsan,a II
nosesnnaa.a (Government and Binding - GB) Hoaxra qOMcKor, I MI1 je CBa-
KaKO 3HaTHO BI1111e on rora. Y ysoay ayropxa xazce na je KlhI1ra "OpraHI1-
30BaHa I1 CaCTaBJbeHa na necranzrapnan HalJI1H". 01l casrora noserxa xu.nre
HarroJII1 npasrea.yje I1H1lYKTI1BHY MeTony I1 npesenrnpa -rnraouy nonarxe 0
Pa3JII1lJI1TI1M je3I1lJKI1M nojasaxia nasoneha ra zra Y3 iseny novoh <pOpMyJII1-
ure XI1rrOTe3e I1 oojaunsen.a sa YOlJeHe npofineve. Oaa sepyje zra TaKBa Me-
rozta osioryhaaa lJI1TaOllY npnxnanaa npncryn KOMrrJII1KOBaHoj TeOpI1jI1
ynpasrsarsa I1 noaesnaaa,a 6e3 6eCMI1CJleHOr MeMOpI1Calha I1 ofiecxpafipyjy-
her ocehaja zta je 'ra rcopnja aeocsojasa. MI1ra He npernocranrsa HI1KaKBO
snarse JII1HrBI1CTI1Ke, ayropxa aacrojn zta CBe nojsroee KojI1Ma ce KOpI1CTI1
rralKJbI1BO ne<pI1HI1111e.
HarroJ1I1 ce y aHaJII13I1 I1 rrp06JIeMI1Ma nperexoro KOpI1CTI1 nonaunna
aMepI1lIKe sepsnje eHrJIeCKOr je3I1Ka. Ilocefiny naxosy noxnaisa I13BOpHOM
aMepI1lJKOM rosopy y cirryanajaaa xoje He nonnezcy csecnoj ueasypn. "AKO
npoynaaasro je3I1lIKy ynorpefiy xoja I13MI1lJe nasrepnoj csecaoj KOHTpOJII1,
MOlKeMO rrpeTrrOCTaBI1TI1 zta rana npoy-rasaao Y30pKe nponsseneae npapon-
HI1M je3I1lJKI1M MeXaHI13MOM rsyncxora M03ra. KojI1 ron npnaunna rrpOI1C-
TeKHy I13 raxsor rrpoysaaaa,a xrory ce CMaTPaTI1 ozrpaaon HalJI1Ha na KOjI1
JbynI1 MI1CJIe. OBa KfbI1ra 3aY3llMa CTaB, xojn je ztanac nOMI1HaHTaH, na je
nanraacraxa rpaaa xormrraaae ncaxonornje." (CTP. 4). aBO je rr03HaTO
OCHOBHO CTaHOBI1111Te reaeparusne rpaaarnxe xoje nsrncna ycneunro ozto-
JIeBa rrpoxsenaaa xoje cy TOKOM aeuennja TeMeJbHO I13MeHI1JIe nexe rsene
paaaje .reopajcse npernocrasxe. Caxia HarroJ1I1 ce y KlhI13I1 rOTOBO HI1KaKO
He 6aBI1 onumor <pH.'1030<pCKI1M II MeTOnOo/lOlllKI1M npemocrasxaaa renepa-
TIIBHe rpasrarnxe, Ben casio I1 I1CKJbYlJllBO CllHTaKCOM. ~o.najMo C npaaoxr,
I B. Chomsky, N. Lectures on Government and Binding, Faris, Dodrecht 1981, Some
Concepts and Consequences of the Theory of Government and Binding, Mit Press, Cambridge
1982. H Barriers, MIT Press, Cambridge 1986.
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jep Ben nocroje ,n:06pI1 yBO,n:I1 Y <pI1n03o<pCKe I1 MeTo,n:onOWKe npemocrasxe
reaeparasae reopnje, a 3HaTHO Malbe I1Ma npasnx ysozta y KOMrrm1KOBaHO
CI1HTaKCI1qKO jcsrpo cave reopnje.
Ilopea aMepI1qKOr enrnecxor Hanona y rrpo6neMCKOM zteny HajBI1We
ynorpecrsasa npavepe I13 pOMaHCKI1X je3I1Ka I1 janancxor. TIpeTrrOCTaBJba
ce zia cy rrpI1HUI1rrI1 jean-nee OpraHI13aUI1je KOjI1 ce nanazcy y KlbI13I1 YHI1Bep-
3alHI1 sa CBe je3I1Ke CBeTa YKO-1I1KO ce eKcrrJ1I1UI1THO He xaxe cynporno.
Teopnjy ynpaarsaa,a I1 noaeaasan,a ayropxa He npnxaara ,n:orMaTCKI1, Ben
HaCTojI1 zia yxazce na MOfyna aJITepHaTI1BHa peurea.a xan ron je TO neztaro-
WKI1 yMeCHO. 3aTo OBa KlbI1ra MO)l(e na 6y,n:e KOpI1CHa qI1TaOUI1Ma paamrurre
reopnjcxe Op11jeHTaU11je, norcrosy IlITO ce y aanaurora npnxasyjy spno pas-
;mqI1Te jeaasxe nojase, a na xpajy KlbI1fe je sa rOTOBO CBaKI1 rrp06J1eM rro-
ce6HO naseneaa mrreparypa. Ona Klb11fa je, ziaicre, jenan caapexren ysozt y
reopnjy ynpasrsan,a I1 noseaaaan,a (y ll,fu"beM nanaraa-y YTI), MI1 MO)l(e y
3HaTHoj MepI1 na nocnyzor I1 xao perpepenrna I13BOp 11H¢OpMaUI1ja llJIll xao
36I1pKa saaaraxa aa Be)l(6albe.
CBaKa rnasa KlbI1fe ce cacrojn I13 HapaT11BHOr rcxcra, rtpofincsta I1
reopnjcxor npernezia. Hanonn nocreneao, UI1Kn11QHO npoumpyje rpazmao
yBOlJ,enI1 y csaxoj rnasa HOBe nojaose I1 rrpnmmne. Ilpernezm na xpajy
csaxor nornaarsa cy 3aTO nocefino Ba)I(HI1 jep CYMI1pajy ll,OCTI1fHYTI1 crenen
reopnje. Osaxas HaQI1H I13JIaralba QI1HI1 KlbI1ry ziocrynaosr I1 rrOQeTHI1UI1Ma
y Jl11HfB11CT11U11, Ma,n:a ce ozt -nrraoua 3aXTeBa zrocra yrropHOCTI1 y peurasarsy
npoonesra KOjI1 HI1CY ysex jell,HOCTaBHI1, a HeKI1 saxreaajy I1 I13BOPHY KOM-
rreTeHTHOCT y .n:OTI1QHOM je311Ky, najseurhe eHfneCKOM.
HarroJII1 BeWTO BO,n:I1 QI1TaOua Kp03 naBI1pI1HTe YIT reopnje yxasyjyhn
xazi ron je TO MOfyne na a.,1TepHaT11BHa pemeaa 11 npofinene. Osaxas HaQI1H
nanaraaa 3aXTeBa BeJII1KY yxreuntocr 11 einunoronezmjcxo snaa.e, 11 ayropxa
cynepaopao lJ,eMOHCTPI1pa o6a OBa caojcrsa. Hnax ce KO,n: Q11TaOua jaarsajy
pasae nenoyxinne I1 mrraaa xoja, npena cseny cynelur, He rrpOI1CTI1Qy 113
HaQI1Ha mnaraisa, Ben I13 xapaxrepa cave .reopaje. TIpBO ce MO)l(e npaxre-
TI1T11 na ce y TeOpI1jI1 YIT HeKpI1TI1QK11 I1 He,n:OBOJbHO peCTPI1KTI1BHO npave-
lbyje recpnja Xvnpra.
aCHOBHy 6a3Y YTI reopaje QI1HI1 reopnja Xvupra (Jackendoff 1977)2
xoja je I1 I1HaQe y caspeneaoj JII1HfB11CTI1UI1 BpJIO yrauajna. Oaa reopnja
jell,HOCTaBH11M <popMyJIaMa o6je,n:11lbaBa pa3JI11Q11Te spcre peQI1 I1 lbI1XOBe
¢pa3e (rrpojeKUI1je). Ilpexra TeOpI1jI1 Xvupra CBe JIeKCI1-qKe ¢pa3e (H<t>, TI<t>,
r<t>, IT,n:<t»3 xao I1 HH<t> (rppasa I1H<p.I'IeKUI1je) I1Majy I1CTy CTPyKTypy:
2 B. Ray Jackendoff X Syntax: A Study of Phrase Structure, Mit Press, Cambridge,
Mass.
3 03HaKe penov 03HaI-IaBajy H..\1eHlfQK)', npnneacxy, rJJarOJICK)' H npennouncy <ppmy.
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I1H<1> ce y YI1 reopaja pasyna xao JIeKCHqKa, a He <pyHKUHOHaJIHa
xareropnja jep canpzor csojcrsa cnaraaa [+ HJIH - Agr], a TO cy JIeKCHqKa
caojcrsa. Y (1) X je rnaaa <ppa3e xoja nenocpeznro .n;oMHHHpa HeKOM JIeK-
CJfqKOM je.n;HHHuoM HJIH cxynov caojcrasa (y cnysajy HH). X' je <ppa3HH
crynaa., a Y'' cneuarpaxarop. X" je zrpyrn <pPa3HH crynaa, HJIH MaKCHMaJIHa
npojexunja. Ca ... cy 03HaqeHH Mo.n;H<pHKaTopH H KOMllJIeMeHTH KOjH .n;OJIa3e
ca Pa3JIHqHTHX crpana rnase X.
Teopnja Xvnpra npyxa eneraarne H jenaocrasne <popMyJIe sa CBe JIeK-
CHqKe <ppa3e, aJIH rro ueay arnopacarsa BeJIHKHX pa3JIHKa xoje nocroje Meljy
IhHMa. CeM rora, y reopnja YI1 ce ztonyurra ysoheac qBOpOBa KOjH oztro-
sapajy JIeKCHqKHM cBojCTBHMa xao UITO cy speve, 6poj H JIHue, HJIH qaK
CaCBHM .mpasaax" -rsopoaa. Taxo ce nopen ssopa HH" (HH<pJ'leKUHja) Mory
yBO.n;HTH Til H A" qBOPOBH KOjH ce anp. penov MOry nonyaaru csojcraaaa
[+ past] H [2s]. IhHXOB pacnopezt y <pPa3HOM 03HaqHBal.lY je y BeJIHKoj MepH
rrpOH3BOJbaH jep Ta csojcrsa HHCy HH na KaKaB Hal.lHH nonspmheaa y JIeK-
CHKOHY. CeM rora, y YI1 'reopnja ce ztonyurra H ysohea,e npasnax l.IBOpOBa
y D" (nonyrsasav - 'comp1ementizer'). Osaj qBOP HMa cTPYKTYPY (2):
(2) y,,~D'~D'
D~~I"
rae ce aa I" aanoaesyje uena pexennna. Y rrHTaIhHMa y Y'' dolazi k-fraza
(wh-rppasa), a y D nosrolunr rJIarOJI (Aux) y HHBep3HoM nonoxcajy. CTPYK-
rypa (2) ce 3HaTHO Pa3JIHKyje ozt OHe y (1) xoja TPe6a zta 6y.n;e ofipasau sa
CBe Moryne <ppa3He xaopoae. Ilocrasrsa ce naraa,e na JIH <ppa3a D" sano-
BOJbaBa yCJIOB eH.n;OueHTPHqHOCTH H zta JIH onepannje npeuenrraaa xyaajy
TO CBOjCTBO.4 Taxohe je aejacao .n;a JIH H Y KOM CMHCJIy je Y'' cnenadnncarop
sa D. ,[(aJbe aeaoysome H3a3HBa MoryliHoCT zta qBOP D OCTaHe npasaa jep
4 B. 0 TOMe HOp. Radford, A. 1988. Transformational Grammar, Cambridge University
press.
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ce qIfHlf na <ppa:ma cTPYKT)'-pa ca rrp33HOM rJIaBOM HeMa MHoro CMlfCJIa.
Ilopen rora, zta 6If ce npasanno ycuepano x-npeaeurrarse, <pP33Hlf qBOP Y"
ce osaaaaaa ca [+K]. Caztaje <P0pMyJIIfCalhe npasnna x-npeneurraaa rOTOBO
TPIfBlfjaJIHO, ana je If rseroaa excnnaxarusaa caara csrarseaa. CJIIfqHa sa-
MepKa ce MO)l(e craanra sa rrpesreurraa.e lfMeHIfqKe rppase y nacnay.5
Y npaaenn x-npevenrraaa na CJIO)l(eHe peseanue MO)l(e ce sananrra
jour jenaa HeJIOrIfqHOCT. Tspnn ce zia y TaKBlfM peseaauana x-npeveurrarse
zienyje UIfKJmqHO, Tj. yrnrrna <ppa3a ozr ncxoztaurra cyxuecasuo cxase y cy-
cenae qBOpOBe cneuarpaxaropa D'-a. Taxo peseaaua Who did Mal)' hear
Jim asked Paul to encourage Sally to invite? ce If3BO,llIf If3 CTPyKType
(3) [[ ] Mary did hear [[ ] Jim asked Paul [[ ] to encourage Sally [[ ]
to invite who ]]].]
Y (3) npasna MeCTa y sarpanasra osaasasajy MeCTa cnenarpaxaropa D'-a na
xoja ce ynarna <PP33a cyxnecasao novepa. OBa MeCTa Mopajy y cnaxoj KJIa-
ysa zta 6y,lly osnaseaa ca CBOjCTBOM [+K] jep KJIay3e y .ll.C canpzce If npyre
npasae qBOpOBe KOjIf cy y (3) pana nojenaocraarseaa npaxasa If30CTaBJbe-
HIf.6 AJIIf ce cazta MO)l(e npaaenrrn na yxrernyre KJIay3e y (3) HIfCY Hy)I(HO
rnrraa,a, rra lhIfXOBO oaaasasaae ca [+K] HeMa HIfKaKBYIfHTYIfTIfBHY OCHOBy.
Peseaaua Jim asked Paul to encourage Sally to invite someone 06lfqHO HIfje
mrraa-e, Ben nrrp. 3aXTeB IfJIIf npeztnor.
Cava HarrOJIIf KpIfTIfqKlf ouersyje nojenaae aHaJIIf3e xoje cy naase y
nareparypn xoja ce 6aBlf reopajov YfI WlfpOKO npnxaaheae. Taxo OHa y
reopnja KOHTPOJIe 0,ll6auyje CTaB zra KOHTPOJIOp y caryaunja 06aBe3He KOH-
TPOJIe YBeK c-xouaanyje ca PRO? y pesemnm rnrra (4):
(4) I depended on Bill [PRO to be there].
OHa 0,ll6auyje peaaanasy OBe peseaaue y KOjOj ce npennor on y npennouixoj
<pP33If on Bill pasyaa xao zteo rJIarOJ1a jep nspas depended on aaje CIfHTaK-
ca-rxa jenaaaua.8 YMeCTO rora OHa YMeCHO npaaehyje zta KOHTPOJIOp y en-
ryaUIfjIf 06aBe3He KOHTPOJIe ysex HOClf nexy TXeTa ynory (rr. 328).
3HaqajaH je If CTaB ayropxe zta npnxsara casro OHe TeCTOBe KOHCTIf-
.ryenmocra KOjIf ce sacnasajy na rrpexrenrrarsy enesreaara. Osaj CTaB je
rrOTrrYHO carnacan ca rrpaaunnon zta ce caao xoncraryeara xrory npeae-
5 Pexeaaua Mary was given the ring by Bill H3BO)),H ce H3 ,aC CfPYKlYPe
[e] was given [Mary] the ring by Bill.
me [e] osaasasa npasaa QBOp. OB)),e je nonoacaj HMeHH'IKe <ppa3e MQf)' apfinrpapan
jep npennxar given HHje rrpenasan y ,ac.
6 HanOJIH xasce: "If every clouse is marked as having the feature [+wh] or [-wh], we
could say that wh-phrases can move only into empty phrase nodes that are maked [+wh]. Since
empty Subjects at OS cannot have the feature [+wh], wh-phrases will be able to move only
into specifier of C position." (n. 393).
7 I1PO 03HaQaBa cy6jeKT HH<pHHHTHBa KOjH HeMa <pOHeTCKY peamraaunjy, rj. y ,aC
CTpYKlYPH je npaxasaa npa3HHM QBOpOM.
8To noxasyjy, cxarpa HanoJII1, npassepa peseaaua I depended entirely on Bill to make
the arrangements. H On whom did you depend to make the arrangements?
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urrarn. OHa onfiauyje xopmuhen,e rrpOHOMl1HaJIHl1X <pOpMl1 y TeCTOBl1Ma
KOHCTl1TyeHTHOCTl1, xoje naase MHOrl1 npuueu.yjy y reneparnsaoj aHaJI11311,
jep ce pesynrarn OBl1X TeCTOBa qeCTO He cnaxy ca peaynraraaa TeCTOBa
npeveurraisa, a nonexaa ztajy 11 nporasype-me pesyrrrare. Taxo y peseaa-
uava John bought a new car and it has mag wheels. So I went out and
bought one too rrpOHOMl1H(L1Hl1 enexrenar one 3aMelbyje H113 pe-m xoje He
ql1He KOHCTl1TyeHT. Hanonn acnpasno npanehyje na CeMaHTl1qKe jennnnne
(npodiopsrc) He Mopajy onrcsapara Cl1HTaKCl1qKl1M jeznnmuaaa (CTp. 425).
Onoauasaise TeCTOBa KOHCTl1TyeHTHOCTl1 na OCHOBy npavene rrpOHOMl1HaJI-
Hl1X enesieaara orpanmasa ztan,c HeOCHOBaHO ,,6oranelbe" CTPyKTypa Teo-
pnje Xvupra.
Ku.nra ,UoHe Hanona canpzor 11 zipyre 6pojHe l1HTepeCaHTHe aHaJI113e
xoje Mory npencraanarn npase nonpmrcce reopajn YD. Kn.ara, Mel)YTl1M,
HHKaKO naje JIaKa sa -nrraa.e. [(l1KJIl1QHa opraaasauaja rpazuraa 3aXTeBa on
-nrraoua nOCTa naaose; nocefino ce MO)l(e npioreraru aa MO)l()..{a HHje naj-
cpehanje peuien.e WTO ce najrcacn nojaosn reopnje ananan.a 113JIa)l(y y ztae
necycezme rnase, neroj 11 ceznroj jep ce QHHH zta 611 nojaose ynpaa.san,a 11
ynpaaae xareropnje TPe6:uIo yBeCTl1 sajenao 6y.uynH na ce ztpyrn rtojaxr
aenocpezmo nanosesyje na npsa. Ilpeveurran,e HeKl1X BmKHl1X enexseuara
reopaje y rrp06JIeMCKl1 nee Hl1je ysex ueJIl1CXO)lHO 3aTO WTO npacarsasa
Ql1TaOua na nenorpetino JIl1CTaI-he 11 TPa)l(eI-he. Taxo ce nnp. snasajno onfia-
uasaae yCJIOBa C-KOHTPOJIe y Cl1TyaUl1jH ofiaaesne KOHTpOJIe HaJIa311 y jen-
HOM saaarxy Ql1je je peureise naa-re nornyao naro. Hexe )le<pl1Hl111,Hje ce y
KI-h11311 ziajy 6e3 npaxrepa l1JIl1 ce OHH pehajy TeK HeKOJlHKO CTPaHa ztarse y
Klh11311 (nnp. nojax ynpanrsarsa na cTP. 210). HeKl1 nojaosn cy TeK l1MrrJIl1-
Ul1THO ne<pl1Hl1CaHl1 - xao nnp. Ba)l(Hl1 rrojMOBl1 ynpann.axa l1JI11 n-napxn-
paisa. Taxohe ce Mory YOQl1Tl1 noaexe npyre HeKOHCHCTeHTHOCTl1. Taxo na
CTP. 483. sa-ryhyje rspmsa na cytijexrn peseanua Ql1jl1je BpeMeHCKl1 OKBl1p
ozipehea (tensed sentences) HeMajy .iIeKCl1QKOr ynpaarsasa jep cy na cTP. 210
11 317 xao ynpasrsas cyojexra TaKBl1X pesemma ynpaBo )le<pHHl1CaH QBOP
I1H (l1H<pJIeKUl1ja), OnHOCHO JIeKCl1QKa csojcrsa [+Arg]. Hsrneaa ,lla osne 113
cavor MaTepl1jaJIa npotiaja Ql1I-heHl1ua na QBOP HH, KOjl1 je rpyrra ancrpax-
THl1X csojcrasa, He MO)l(e na l1Ma l1CTl1 craryc xao OCTaJIl1 JIeKCl1QKl1 QBOPO-
Bl1, na WTa caM rope cxpenyo naaosy. Ka.ara nnje 6e3 WTaMrrapCKl1X rpe-
uiaxa, Ma)la l1X HeMa MHoro C 06311pOM na BOJIyMeH on 600 crpaaaua.
PeUl1MO, aajsan, na je Syntax jenaa spenaa 11 KOpl1CHa KlhHra Ql1je
spmme ztanexo HanMawyjy nexe rsene HenOCTaTKe, Tl1M rrpe UITO ce OBH
yrJIaBHOM MOry penarasao naxo OTKnOHl1Tl1. YOCTaJIOM 11 cava reopnja CBa-
KaKO Hl1je 6e3 HenOCTaTaKa, aJIl1 OHa nnax .uOHOCl1 11 3HaTHe ysane y TaKBe
uojenaaocra xoje ce Tl1Qy cave cyurnnre je311Ka.
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